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即墨在明洪武二十一年 ( 1 3 8 8 年 )
,
建立了鳌山卫城 ; 明洪











































雍正十三年 ( 1 7 3 5 年 )即墨军屯村统计表
:
DOI : 10. 13370 /j . cnki . f s . 2002. 04. 009

























































































































总计 5 2 个军屯村 1 1
,





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































万历 六年 ( 1 5 7 8 年 )任即妾知
县
。
③参见 曹树基 : 《中国移 民史》 (第五卷 )
,
福 州 : 福建人民 出版社 19 97 年版
,
第






⑤ 《迟 氏族讲 》
,
引自即冬县人民政府地名 办公室编
: 《山 东省即姿县地名 志 》 (内
部资料 )
,
19 8 6 年
,


























: 《山 东省即妾县地名志》 (内
部资料 )
,
19 8 6 年
,

































编 : 《即妾丈 史资料 》 (内部资料 )第+ 一样
,
2 X() l 年 1 2 月
,
第 10 3一 1 19 页
。
O 马书山




今》 ( 内部资料 )
,




























《东击论丛 》 19 7 年第 6 期
,














版社 2 0 0 0年版
,
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